






























































































































































全く/ あまり深刻ではない やや深刻 とても深刻 計
専門家への援助要請無群（n=23） 3（13.0）＊＊ 14（60.9）＊＊ 6（26.1）＊＊ 23（100.0）
援助要請無群（n=5） 0（0.0） 4（80.0） 1（20.0） 5（100.0）
専門家への援助要請有群（n=140） 0（0.0）＊＊ 48（34.3）＊＊ 92（65.7）＊＊ 140（100.0）
















＝48.840，p<.01, Cramer's V = 0.497）。残差分析の結果，専門家への援助要請有群は無群より
も「大いにありえる」と回答していた（表４）。
表２　ビニエットへの回答：よくある浮き沈み 人数（比率）
全くあり得ない あまりあり得ない まああり得る 大いにあり得る 計
専門家への援助要請無群（n=23） 0（0.0） 4（17.4）† 17（73.9） 2（8.7） 23（100.0）
援助要請無群（n=5） 0（0.0） 0（0.0） 5（100.0） 0（0.0） 5（100.0）
専門家への援助要請有群（n=140） 4（2.9） 40（28.6）† 88（62.9） 8（5.7） 140（100.0）
計 4（2.5） 44（27.0） 105（64.4） 10（6.1） 163（100.0）
†p<0.1
表３　ビニエットへの回答：身体的な病気の可能性 人数（比率）
全くあり得ない あまりあり得ない まああり得る 大いにあり得る 計
専門家への援助要請無群（n=23） 0（0.0） 14（60.9）＊＊ 9（39.1）† 0（0.0）＊ 23（100.0）
援助要請無群（n=5） 0（0.0） 3（60.0） 2（40.0） 0（0.0） 5（100.0）
専門家への援助要請有群（n=140） 2（1.2） 54（41.7）＊＊ 77（52.8）† 7（4.3）＊ 140（100.0）
計 2（1.2） 68（41.7） 86（52.8） 7（4.3） 163（100.0）
†p<0.1,＊ p<.05,＊＊p<.01
表４　ビニエットへの回答：精神疾患の可能性 人数（比率）
全く/ あまりあり得ない まああり得る 大いにあり得る 計
専門家への援助要請無群（n=23） 6（26.1）＊＊ 14（60.9） 3（13.0）＊＊ 23（100.0）
援助要請無群（n=5） 1（20.0） 3（60.0） 1（20.0） 5（100.0）
専門家への援助要請有群（n=140） 1（0.7）＊＊ 69（49.3） 70（50.0）＊＊ 140（100.0）




















p<.01, Cramer's V = 0.408）。専門家への援助要請有群は，無群に比べて「あまりあり得ない」
と回答し，無群は有群に比べて「まああり得る」と回答していた（表６）。
表６　ビニエットへの回答：自然回復の可能性 人数（比率）
全くあり得ない あまりあり得ない まああり得る 大いにあり得る 計
専門家への援助要請無群（n=23） 1（4.3） 8（34.8）＊＊ 13（56.5）＊＊ 1（4.3） 23（100.0）
援助要請無群（n=5） 0（0） 1（20.0） 4（80.0） 0（0） 5（100.0）
専門家への援助要請有群（n=140） 9（6.4） 101（72.1）＊＊ 28（20.0）＊＊ 2（1.4） 140（100.0）
計 10（6.1） 109（66.9） 41（25.2） 3（1.8） 163（100.0）
＊＊p<.01
表５　ビニエットへの回答：相談による治癒可能性 人数（比率）
全く/ あまりあり得ない まああり得る 大いにあり得る 計
専門家への援助要請無群（n=23） 0（0.0） 20（87.0）＊＊ 3（13.0）＊＊ 23（100.0）
援助要請無群（n=5） 0（0.0） 5（100.0） 0（0.0） 5（100.0）
専門家への援助要請有群（n=140） 4（2.9） 69（49.3）＊＊ 67（47.9）＊＊ 140（100.0）
































リテラシー — .05 .13 .11 − .02 − .02 17.14 1.44
自己肯定感 — .350** − .213** − .226** − .14 23.74 5.52
専門家への期待と信頼 — − .06 − .178* − .400** 33.51 5.40
汚名に対するおそれ — .567** .278** 11.44 3.30
特殊な状況に対する抵抗感 — .545** 11.93 3.39




Mean SD Mean SD ｐ ES d










Mean SD Mean SD ｐ ES d
専門家への信頼と期待 31.65 4.75 33.82 5.46 0.056 0.42
汚名に対する恐れ 11.61 3.14 11.41 3.33 0.787 0.39
特殊な状況への抵抗感 12.74 2.80 11.80 3.46 0.159 0.30
心理援助に対する無関心  8.96 2.87  8.09 3.03 0.194 0.29
表10　自分がビニエット事例である場合を想定した際の対応の分類
群 分類 記述例 専門家援助要請有群 専門家援助要請無群
援助要請行動










思考 SNS で解決方法を調べる 3
とことん考える 2 1
スモールステップの目標設定 3 1












































群 分類 記述例 専門家援助要請有群 専門家援助要請無群
援助行動
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The Influence that Mental Health Literacy Gives
for a Help -Seeking Behaviors to Professional Staff. 
─Using Case Vignette to University Students ─
 Mika SAITO 
Abstract
　　The purpose of this study is to examine how university students' Mental Health 
Literacy （MHL） influences their Help-Seeking Behaviors. The investigation method 
showed Case Vignette （fictional case） to 163 university students and conducted a 
questionnaire consisting MHL, the actions to be taken to the Vignette, the actions to 
be taken that assumed the case that was themselves or their friend, self-positivity, a 
scale of attitudes toward seeking professional psychological help. By using vignettes, 
I aimed to image specific situations, make it easier to answer as they are, and aim to 
know realistic coping strategies that university students consider. It was suggested 
that it is possible to recognize the severity of the condition and the possibility of 
mental illness among MHL, and it is clear that the positive result of the Help-Seeking 
Behaviors is assumed to be involved in the promotion of the Help-Seeking Behaviors 
for experts. When assuming the case of themselves, it was shown to select a request 
for assistance to a family or friend who is more familiar than an expert.
Keywords:Help -Seeking Behaviors, Mental Literacy, Vignette, Student Counseling
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